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主要被用来作为旅游目的地分析市场的工具。Ji Hoon Park 等人研究了韩国政府
如何通过 Facebook 进行旅游目的地的提升与市场营销 ；Mariani 研究了意大
利的目的地管理组织（Destination Management Organisations）如何将 Facebook
运用到旅游目的地的提升和市场营销中 ；Alvarez 等人基于 Facebook 研究了
社交网络作为参与社区建设的一种潜在工具其背后的运作机制 。
Twitter 作为重要的社交网络服务平台，用户会分享大量的短文本和带有地
理信息的图片内容。Padawanggi 等人基于 Twitter 含有地理信息的图片数据，研
究了 Twitter 地理信息在应对印度尼西亚雅加达城市洪水灾害中的作用 ；Alvin 
Chua 基于 Twitter 带有地理信息的图片分析了意大利南部的旅游流 。
此外，还有其他的一些社交应用。Flickr 也是重要的图片分享平台。
Donaire 通过研究旅游者上传 Flickr 的照片，分析旅游者关注的元素，并对旅
游者进行聚类分析 ；Trip Advisor 是全球旅游评论网站，Ganzaroli 基于 Trip 
Advisor 的在线评价数据，研究了评论内容对于酒店品质的影响 。
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微博数据与 Facebook、Twitter、Flickr 等数据有一定的相似性，由于微博
在中国的广泛应用，在国内旅游研究大数据中发挥着重要作用，可以将国外学
者在微博类数据研究方面的探索有效地借鉴到微博数据的研究上，并针对中国
不同特点的旅游目的地开展不同类型的研究。
六、结论和讨论
对于微博传播的研究主要是针对旅游信息发布主体，即旅游目的地官方微
博的运营情况评估的研究，以及微博传播的特征和作为微博接收者的旅游者来
源分布的研究。主要目的在于指导旅游目的地更好地进行旅游信息的宣传，并
分析客源市场，进行下一步的市场营销活动。
对于基于微博签到数据的时空间行为的研究，其研究尺度主要为中观的城
市尺度，缺乏宏观的全国、省域尺度以及微观的景区、街区内部尺度，没有充
分体现微博数据时空信息丰富、样本量大、采集较简单、成本低的优势，有待
进一步在传统时空间行为研究领域中较难开展的宏观及微观尺度进行更加深入
的研究。研究问题也应从目前的揭示旅游者活动规律进一步深入到与具体物质
空间的互动关系，并结合景区规划管理面临的实际问题进行研究。
对于微博文本的语义分析还处于探索阶段，不同于现在已有的针对博客长
文本、网络游记、在线评论等网络文本的大量研究，微博文本具有文字简短、
表达直接的优点，同时也有文本格式较为自由、无效信息较多的缺点，需要预
先进行数据提炼及筛选工作，可能导致提炼后的数据有效信息较少。所以，需
要区别对待微博文本与其他大数据文本，结合其他网络文本的研究方法，针对
其特性对文本价值进行充分挖掘。
目前，尽管微博签到数据在旅游研究中已经取得了一定进展，但对于微博
数据的适用范围有待探索，对于微博数据的认识理解有待深化。在微博传播上，
尽管通过对微博的研究已经能够对旅游目的地官方微博的运营提供指导，但如
何理解作为旅游信息发布者的旅游目的地官方微博与作为旅游信息接收者的旅
游者之间的社交关系仍然有待深入研究。在时空间行为研究上，尽管大样本、
高精度的微博签到数据能对时空行为进行更精确的研究，但如何通过理解时空
行为和旅游目的地内部空间之间的关系来引导旅游目的地进行旅游者参观路线
规划、旅游者疏散引导等旅游规划管理工作，仍然需要进一步的研究将其落实
到旅游实际运作中。对于微博文本，如何针对其特性充分挖掘文本的价值有待
进一步探索。同时，国外对于微博类数据进行了相当数量的研究，如何吸收借
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鉴其有益的探索尝试，并针对微博数据的特点和国内旅游发展的特点展开相应
研究，也是需要重点考虑的问题。
最后，尽管微博数据丰富了旅游研究的数据源，但是如何根据微博数据的
新特点找到其最适宜的旅游研究的方向，如何全面、系统地理解这类新型数据
来弥补传统的旅游研究方法的不足，以及如何结合两者来解决旅游学科的实际
问题仍然是微博数据应用所面临的重要挑战。
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